















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































国際文化学部論集　第22巻 第 3 号（2021年12月）
三
〇
211
③
一
〇
丁
ウ
ラ
玉
里
文
庫
本
で
「
衛
門
督
を
さ
も
け
し
き
は
ま
は
と
お
ほ
す
へ
か
め
れ
と
ね
こ
に
は
お
も
ひ
お
と
し
た
て
ま
つ
る
に
や
と
か
け
て
も
思
ひ
よ
ら
ぬ
そ
く
ち
を
し
か
り
け
る
」
と
し
て
い
る
箇
所
の
傍
線
部
の
本
文
は
、
諸
本
で
は
「
に
や
」
と
句
点
が
付
さ
れ
て
い
る
。
解
釈
に
違
い
は
出
な
い
も
の
の
、「
と
」
と
い
う
付
加
節
が
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
直
接
話
法
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
た
だ
し
、
猫
の
こ
と
を
知
ら
な
い
は
ず
の
式
部
卿
宮
と
語
り
手
の
声
が
重
な
っ
て
い
て
、
か
つ
、
柏
木
の
心
内
を
推
測
し
た
う
え
で
、「
口
惜
し
」
と
述
べ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
自
由
直
接
話
法
で
も
自
由
間
接
話
法
で
も
な
い
と
わ
か
る
。
④
一
九
丁
オ
モ
テ
玉
里
文
庫
本
で
「
い
ま
は
か
う
お
ほ
そ
う
の
す
ま
ゐ
な
ら
て
の
と
や
か
に
お
こ
な
ひ
を
も
と
な
む
お
も
ひ
こ
の
よ
は
か
は
か
り
と
み
は
て
つ
る
心
ち
す
る
」
と
し
て
い
る
箇
所
の
傍
線
部
の
本
文
は
、
諸
本
で
は
「
お
も
ふ
」
と
句
点
が
付
さ
れ
て
い
る
。こ
の
こ
と
を
踏
ま
え
て
、
一
～
四
〇
丁
を
確
認
し
た
う
え
で
の
本
帖
の
特
徴
を
ま
と
め
る
。
①
他
諸
本
で
は
区
切
れ
て
い
る
本
文
を
続
け
る
。
②
一
三
丁
オ
モ
テ
五
行
目
に
「
う
つ
ゝ
心
」
と
い
う
語
が
使
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
『
日
本
国
語
大
辞
典
』
に
よ
る
と
こ
の
語
の
初
例
が
『
さ
さ
め
ご
と
』
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
現
段
階
で
は
、
本
帖
の
書
写
年
代
を
一
五
世
紀
半
ば
頃
と
推
定
す
る
。
③
多
く
の
丁
に
お
い
て
、
墨
が
乾
き
き
る
前
に
丁
を
閉
じ
た
た
め
に
起
き
た
と
考
え
ら
れ
る
文
字
写
り
が
生
じ
て
い
る
。
【
補
記
】
・ 
本
稿
は
、
Ｊ
Ｓ
Ｐ
Ｓ
科
研
費21K
00319
の
助
成
を
受
け
た
も
の
で
あ
る
。
・
本
稿
を
執
筆
す
る
に
あ
た
り
、
翻
刻
は
次
の
よ
う
に
分
担
し
た
。
　
　
一
～
二
〇
丁　
 
武
藤　
那
賀
子
　
　
二
一
～
四
〇
丁 
富
澤　
萌
未
　
な
お
、
異
同
の
確
認
お
よ
び
考
察
は
右
記
の
二
名
で
行
な
っ
た
。
・ 
本
文
の
翻
刻
、
お
よ
び
掲
載
を
許
可
し
て
く
だ
さ
っ
た
鹿
児
島
大
学
附
属
図
書
館
に
深
く
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。
注
一 　
鹿
児
島
大
学
附
属
図
書
館
の
玉
里
文
庫
に
は
、『
源
氏
物
語
』
が
二
セ
ッ
ト
あ
る
。
本
稿
で
扱
う
の
は
、
一
五
帖
の
み
の
も
の
で
箱
に
「
古
筆
源
氏
物
語
」
と
あ
る
も
の
で
あ
る
。
二 　
徳
光
澄
雄
「
鹿
児
島
大
学
附
属
図
書
館
蔵 
玉
里
文
庫
本
古
筆
源
氏
物
語
に
つ
い
て
」『
語
文
研
究
』
二
三
号
、
一
九
六
七
年
四
月
三 　
「『
源
氏
物
語
』
原
本
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
」（
二
〇
二
一
年
九
月
三
〇
日
一
四
時
〇
〇
分
閲
覧
）
http://base1.nijl.ac.jp/iview
/F
ram
e.jsp?D
B
_ID
=
G
0003917K
T
M
&
C
_C
O
D
E
=
0091-
027603&
IM
G_SIZE=&
PRO
C_T
Y
PE=null&
SH
O
M
EI=%
E3%
80%
90%
E6%
BA
%
90%
E
6%
B0%
8F%
E7%
89%
A
9%
E8%
A
A
%
9E%
E3%
80%
91&
REQ
U
EST
_M
A
RK
=null&
O
W
N
ER=null&
BID
=null&
IM
G_N
O
=1
四 　
武
藤
那
賀
子
「
玉
里
文
庫
本
古
筆
源
氏
物
語
（
鹿
児
島
大
学
附
属
図
書
館
蔵
）
再
考
（
一
）」（『
国
際
文
化
学
部
論
集
』
第
一
九
巻
二
号
、
二
〇
一
八
年
一
〇
月
）
お
よ
び
「
玉
里
文
庫
本
古
筆
源
氏
物
語
（
鹿
児
島
大
学
附
属
図
書
館
蔵
）
再
考
（
二
）」（『
国
際
文
化
学
部
論
集
』
第
一
九
巻
三
号
、
二
〇
一
八
年
一
二
月
）。
五　
徳
光
論
（
前
掲
）
で
は
、「
若
菜
下
」
巻
を
定
家
本
系
本
文
と
し
て
い
る
。
六 　
異
同
の
確
認
に
は
、
池
田
亀
鑑
『
源
氏
物
語
大
成
』（
中
央
公
論
社
）
を
使
用
し
た
。
ま
た
、
諸
本
を
示
す
漢
字
一
字
も
こ
れ
に
従
っ
た
。
七 　
丁
数
の
下
に
、
サ
イ
ト
（
前
掲
）
の
コ
マ
数
と
左
右
の
別
を
（
画
○
○
右
／
左
）
で
示
し
、
そ
の
下
に
『
源
氏
物
語
大
成
』（
前
掲
）
の
頁
数
を
（
大
〇
〇
）
で
示
し
た
。
玉里文庫本『古筆源氏物語』「若菜下」巻・第一～四〇丁の翻刻と考察
三
一
210
八　
『
日
本
国
語
大
辞
典
』
第
二
版
九 　
阿
部
秋
生
・
今
井
源
衛
・
秋
山
虔
・
鈴
木
日
出
男
（
校
注
・
訳
）『
源
氏
物
語　
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
』
小
学
館
、
一
九
九
四
年
一
〇 　
宮
島
達
夫
、
鈴
木
泰
、
石
井
久
雄
、
安
部
清
哉
『
日
本
古
典
対
照
分
類
語
彙
表
』
笠
間
書
院
、
二
〇
一
四
年
一
一 　
松
尾
聡
・
永
井
和
子(
校
注
・
訳)
『
枕
草
子　
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
』
小
学
館
、
一
九
九
七
年
一
二　
『
日
本
国
語
大
辞
典
』
第
二
版
一
三　
『
日
本
古
典
対
照
分
類
語
彙
表
』（
前
掲
）
一
四　
『
源
氏
物
語　
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
』（
前
掲
）
一
五　
『
日
本
国
語
大
辞
典
』（
前
掲
）
一
六　
清
水
好
子
『
源
氏
物
語
の
女
君
』
塙
書
房
、
一
九
六
七
年
